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GRADUATE RECITAL 
James Park, conductor 
Jeremy Reynolds, '96, clarinet 
Ithaca College Symphony Orchestra 
Fireworks, Op. 4 Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
Concertino for Clarinet, Op. 26 Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
Jeremy Reynolds, clarinet 
INTERMISSION 
Les Preludes, "after Lamartine" (Symphonic Poem No. 3) Franz Liszt 
(1811-1886) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Conducting. 
James Park is from the studio of Grant Cooper. 
Ford Hall Auditorium 
Tuesday, April 6, 1999 
8:15 p. m. 
ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Grant Cooper, conductor 
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Sara Hughes 
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Nathan Sutter 
Violin II 
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Soo Wei Celeste Chiam 
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Jamie Perrin 
Nicole Petit 
Benjamin Smith 
Viola 
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Nathan Kaiser 
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Sarah Sherman 
Alison Shorter 
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Allison Walker 
Violoncello 
Francis Koiner, principal 
Steven Duckworth 
Clea Friend 
Katherine Jensik 
Ana Jesse 
Daniel Mccarter 
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Double Bass 
Kristin Latini, principal 
Kerri Barone 
Shannon Berndt 
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Seth Taylor 
Eben Turner 
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Michael W. Ward 
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Piccolo 
Claire McCabe 
Flute 
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String personnel are listed alphabetically 
in their sections to emphasize the individual 
contribution made by each player. 
Oboe 
Lauren Urban 
Heather Barmore 
Mark Skaba 
Clarinet 
Crescent Lonnquist 
Karen Brown 
Elizabeth Feck 
Bass Clarinet 
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Percussion 
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